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Kapkodva haladni? 
Természetismeret az ötödik osztályban 
A 2001/2. tanévtől a kerettanterveknek megfelelően integrált jellegű 
tantárgyban kell tanítani a természettudományokat az általános 
iskola 5. és 6. osztályaiban. Vagyis ettől kezdve nem külön tárgyként 
tanulják a 10-11 éves gyerekek a biológiát, a földrajzot és a fizikát, 
hanem egy összevont, komplex tárgyban, a természetismeretben. 
So k v i t a kísérte és kíséri még m a i s e kötelezően e l r e n d e l t , alapvető változást. E n n e k több o k a i s v a n . A ' 7 8 - a s t a n t e r v i r e f o r m eredményeként a természettudományok tanítását e l u r a l t a a m i n d e n ésszerű méretet felülmúló elméletieskedés, a z e l v o n t f o ­
g a l m a k h a l m a z a . Erről m i n d e n t a p a s z t a l t tanár már a r e f o r m bevezetése idején s e j t e t t e , 
n e m f o g jóra v e z e t n i , m e r t n e m v e s z i f i g y e l e m b e a g y e r e k e k életkori sajátságait, és a t a n ­
a n y a g túlméretezettségéből fakadó állandó sietség o k o z t a gyakorláshiány m i a t t n e m l e s z 
idő a z i s m e r e t e k begyakorlására, elmélyítésére. M i v e l n a g y o n s o k m i n d e n t előbb k e l l e t t 
t a n u l n i u k a g y e r e k e k n e k , m i n t s e m a n n a k befogadására érettek l e t t e k v o l n a , n a g y töme­
g e k b e n f o r d u l t a k e l a z i s k o l a i tananyagtól. Motiválatlanok v o l t a k , és saját hibájukon kí­
vül s o k s z o r v a l l o t t a k k u d a r c o t a z iskolában. E z m e g m u t a t k o z o t t a tudásszint-mérések f o ­
l y a m a t o s a n romló eredményeiben éppúgy, m i n t a z attitűd-vizsgálatokban. A fizika m i n d 
az általános iskolában, m i n d a középiskolában a legkevésbé s z e r e t e t t tárgy l e t t . 
Ebből a szempontból tehát v a l a m e l y e s t indokotható a fizikaórák megszüntetése a 6 . 
osztályban. A biológia a z o n b a n a z e g y i k l e g k e d v e l t e b b és l e g s i k e r e s e b b tárgy v o l t a z ál­
talános iskolában, i n n e n nézve vétek v o l t b e a v a t k o z n i a jól működő r e n d s z e r b e , és a r r a 
kényszeríteni a tanárokat, próbálják k i , más körülmények között i s m e g tudják-e t a r t a n i 
a korábbi s i k e r e i k e t , eredményeiket. 
Még a z előzőeknél i s j o b b a n vitatható a z o n b a n a z új tárgy bevezetése azért, m e r t s e m ­
m i bizonyíték n i n c s a r r a vonatkozóan, h o g y a természettudományok integrált formában 
való oktatása s i k e r e s e b b l e n n e , m i n t elkülönült szaktárgyakban. Mindössze a n n y i t l e h e t 
t u d n i , h o g y a természettudományokat s i k e r e s e n oktató országoknak e g y része integrál­
t a n , más része p e d i g szaktárgyi r e n d s z e r b e n tanítja a természettudományokat. M a g y a r o r ­
szágon e d d i g a szaktárgyi r e n d s z e r b e n való oktatásnak v a n n a k jó hagyományai. 
A z a z s e m a bevezetés idején, s e m azóta s e m m i t s e m l e h e t h a l l a n i arról, miért i s érde­
m e s vállalkozni e r r e a z egyáltalán n e m k i s f e l a d a t r a , és m i l e s z j o b b , h a ezután n e m föld­
r a j z o t , biológiát, fizikát t a n u l n a k m a j d a g y e r e k e k , h a n e m természetismeretet. 
A minőségileg új koncepció bevezetését e g y e t l e n kísérleti tanítás s e m előzte m e g -
m e r t e r r e a bevezetés előtti rendkívül rövid időszakban végképp n e m v o l t idő. E m i a t t 
s e n k i n e k n i n c s f o g a l m a arról, h o g y a kötelezően előírt t a n a n y a g egyáltalán belefér-e a 
hozzárendelt időkeretbe, h o g y valóban j o b b hatásfokkal, eredményesebben l e h e t - e így 
tanítani, m i n t korábban. 
Arról p e d i g , h o g y a z iskolákban levő tanárok földrajz, biológia, fizika, testnevelés s t b . 
s z a k o s o k , és s o h a , s e h o l n e m t a n u l t a k arról, h o g y h o g y a n l e h e t n e a természettudományo­
k a t a m o s t kötelezően előírt integrált módon tanítani, végképp n e m beszélt s e n k i . V a g y i s 
a l e g f o n t o s a b b „tárgyi feltétel", a tanárok felkészültsége n e m v o l t és m a s e m a d o t t . 
A kétkedő kérdésekre a z v o l t a válasz, h o g y „annyit, a m e n n y i t a z 5 . osztályban k e l l t a ­
nítani a természettudományokból, m i n d e n k i n e k t u d n i a k e l l " . A r n i e g y baráti társasági b e -
szélgetésben t e l j e s e n helyén való kijelentés. D e egyáltalán n e m az , h a a z említettek taní­
tásáról v a n szó. U g y a n i s az , a k i c s a k e g y k i c s i t i s ért a tanításhoz, p o n t o s a n t u d j a , h o g y 
v a l a m i t t u d n i n e m u g y a n a z , m i n t a n n a k a v a l a m i n e k a megtanítását t u d n i . A tanítás s o ­
rán - annál inkább, minél k i s e b b g y e r e k e k e t tanítunk - a tanítás módszere legalább o l y a n 
f o n t o s , m i n t m a g a a t a n a n y a g . 
K i h e z , h o v a f o r d u l h a t n a k m a a z általános i s k o l a i tanárok a z integrált tárgy tanítására 
vonatkozó módszertani kérdéseikkel? 
A z i s könnyen előfordulhat, h o g y a m a s i k e r e s biológia, földrajz s z a k o s tanár közép­
iskolás korában a z érdeklődési körébe n e m eső, i l l e t v e n e m felvételi tárgyait n e m v a g y 
a l i g t a n u l t a . És - i s m e r v e a h a z a i oktatási g y a k o r l a t o t - könnyen l e h e t , h o g y diák korá­
b a n n e m v a g y a l i g látott a természettudományok témakörébe eső kísérleteket. így a 
k o m p l e x tárgy tanítása során a szaktárgyaiban n e m szereplő anyagrészek tanításakor 
n i n c s s e m hasznosítható módszertani emléke, d e még a mozgósítható tárgyi i s m e r e t e i i s 
hiányozhatnak. 
így h a például földrajz-testnevelés s z a k o s tanár tanítja a természetismeret biológiai és 
f i z i k a i vonatkozásait, a z lényegében o l y a n , m i n t h a képesítés nélküli tanár tanítaná. Ké­
pesítés nélkül p e d i g s e m gyógyítani, de még v i l l a m o s t v e z e t n i s e m l e h e t , és - e l v i l e g -
tanítani s e m . C s a k a természetismeretet?! 
J e l e n l e g a z o n b a n , m i v e l általában n i n c s a z 
El kellene végre kezdeni a ter- iskolákban természetismeret s z a k o s tanár, 
mészetismeret szakos tanárok könnyű elképzelni, h o g y egyelőre n e m l e s z 
tömeges főiskolai, egyetemi kép- s e m m i l y e n integrált oktatás. Más megoldás 
zését Mivel azonban az első né- n e m l é v é n > P é l d a u l a b i o l ó S i a s z a k o s f o & a 
hány száz végzős csak négy-öt t a n í t a n ! a f l z i k a i l s m e r f k e t E z , ^ s 1 . , ° ., T . ^Vj d i g - p l a n e a csökkent óraszámban - n e m k i -etrmulva jelentkezhet az isko- f e f e z e P t t e l ö r e l é é s . 
lakban munkára, gondoskodni p á H n k á s J ó z s e f v o l t m i n i s z t e r t a n é v n y i t ó 
kellene mar ma a tobb mint beszédében többek közt a z t i s m o n d t a , h o g y a z 
3 0 0 0 általános iskolában jelen- ország összes tanulójával n e m szabad kísérle-
leg tanítók sürgős t e z n i . - A z összes ötödikessel s e m v o l n a s z a -
továbbképzéséről b a d ! 
A z a r r a illetékesek v a l a m e n n y i e n tudják, 
h o g y a közoktatásnak rettentő n a g y a tehetetlensége. E g y i l y e n jelentős t a n t e r v i változás 
előkészítése, i l l e t v e bevezetése hosszú időt v e s z igénybe. Ezért a mostaninál s o k k a l g o n ­
d o s a b b a n , tudományos megalapozottsággal k e l l ( e t t v o l n a ) a z t előkészíteni. 
M i n t i s m e r e t e s (és m i n t saját tapasztalataimból i s t u d o m ) , e n n e k f o n t o s a b b lépései: a 
j a v a s o l t p r o g r a m alapján kísérleti tanítást k e l l végezni; e z t k i k e l l értékelni, m a j d a t a n ­
a n y a g o t és a tanítási módszereket módosítani; újabb tanítási kísérletben k e l l meggyőződ­
n i arról, h o g y m o s t már ajánlható p r o g r a m o t l e h e t a kísérletek kiterjesztésében részt v e ­
vő szélesebb tanári közösség elé t e r j e s z t e n i ; m e g k e l l írni a - még m i n d i g c s a k - kísér­
l e t i tankönyvet. És c s a k h a már elég s o k tanár látja úgy, h o g y s i k e r r e l valósítható m e g a z 
új p r o g r a m , a k k o r l e h e t ( n e ) még m i n d i g c s a k a z önként vállalkozó tanárok számára elér­
hetővé t e n n i a n n a k tanítását, és további a d a t o k a t gyűjteni a szélesebb körben való a l k a l ­
mazás eredményeiről. 
E z e k után jöhet szóba a tankönyv megírása és a z új tárgy kötelező bevezetésének e l ­
rendelése. És a hathatós, országos p r o p a g a n d a a z új f e l a d a t o k m e l l e t t . A tanárokat m e g 
k e l l n y e r n i a z új f e l a d a t o k számára és f e l k e l l készíteni a z új f e l a d a t o k megoldására. E l 
k e l l érni, h o g y értsék, m i k a z új módszer előnyei, m i l y e n változásokat várunk a z új p r o g ­
r a m bevezetésétől és ők m i t t e h e t n e k a s i k e r e k érdekében. 
Szükséges a szülők tájékoztatása i s , h i s z e n a felső t a g o z a t b a n e d d i g c s a k külön álló 
tantárgyakat t a n u l t a k a g y e r e k e k , és a n e m pedagógusok között n a g y o n k e v e s e n v a n n a k 
az országban o l y a n o k , a k i k egyáltalán tudják, m i a z a z integrált tantárgy, továbbá m i ­
l y e n előnyökkel jár a z , h a e g y k i s g y e r e k tanulmányai elején i l y e n módon i s m e r k e d i k a 
természettel. 
Egyúttal e l k e l l e n e végre k e z d e n i a természetismeret s z a k o s tanárok tömeges főisko­
l a i , e g y e t e m i képzését. M i v e l a z o n b a n a z első néhány száz végzős c s a k négy-öt év múl­
v a j e l e n t k e z h e t a z iskolákban munkára, g o n d o s k o d n i k e l l e n e már m a a több m i n t 3 0 0 0 
általános iskolában j e l e n l e g tanítók sürgős továbbképzéséről. E l n e m f e l e j t v e , h o g y más 
típusú felkészítésre v a n szüksége a földrajz-történelem s z a k o s n a k , h o g y f i z i k a i témákat 
t u d j o n tanítani, m i n t például a kémia v a g y biológia s z a k o s n a k u g y a n e h h e z . 
M i n d e h h e z p e r s z e még négy évnél h o s s z a b b időre v a n szükség. P e d i g i t t , a k i s z a b o t t 
idő szorításában v a n a z a b i z o n y o s e b e l h a n t o l v a . j 
D e m i t csináljunk, h a a s i k e r reménye és a g y e r e k e k érdeke e z t kívánja? V a l a h o g y a n 
m e g k e l l e n e találni a megoldást! 
Tovább növeli a z új a n y a g tanításával k a p c s o l a t o s nehézségeket, h o g y a n a g y r a törő 
t e r v e k e t megvalósító „közkatonáknak", a tanároknak s e n k i s e m m o n d t a m e g , a t a n a n y a g ­
n a k m e l y részeibe k e l l e n e , l e h e t n e b e - , i l l e t v e m e l y témákhoz l e h e t n e hozzáilleszteni a 
korábbi földrajzi, biológiai anyagrészekben n e m szereplő f i z i k a i témaköröket. Úgy tűnik, 
m i n t h a a t a n t e r v készítői a N A T „Természetismeret, 6 . osztály"-os anyagából egész e g y ­
szerűen, m e c h a n i k u s a n kiírták v o l n a a z o t t szereplő f i z i k a i címszavak többségét, és beír­
ták v o l n a a z o k a t a k e r e t t a n t e r v ötödikes anyagába. 
így aztán v a n n a k tanárok, a k i k úgy gondolják - m e r t a z eszük c s a k a régi módon t u d 
járni h o g y e z e k n e k a részeknek a tanítását e s e t l e g a régi h a t o d i k o s fizikában m e g s z o ­
k o t t feldolgozáshoz hasonlóan k e l l m e g o l d a n i . Sőt, e s e t l e g e l i s l e h e t különíteni a bioló­
g i a i , földrajzi témáktól - h i s z e n e d d i g i s úgy v o l t . Mások megpróbálják a f i z i k a i része­
k e t a velük leginkább hasonlónak látszó földrajzi témák mellé t e n n i , m e g i n t mások úgy 
vélik „elintézhetőnek" a f i z i k a i témák tanítását, h o g y a t a n t e r v b e n szereplő s z a v a k a t v a ­
lahová b e i l l e s z t i k a t a n a n y a g b a , és e z z e l „le i s tudják" a z o k megtanításának feladatát. 
E z utóbbiak úgy g o n d o l k o d n a k , h o g y úgyis k e v e s e b b idő v a n m o s t a biológiai, föld­
r a j z i részekkel való foglalkozásra, m i n t v o l t korábban, továbbá j o b b , h a a d o t t e s e t b e n 
például a földrajz-történelem s z a k o s tanár n e m ártja b e l e magát a f i z i k a i részek tanításá­
ba . Szóval v a n n a k , a k i k úgy látják, m i n d e n a m e l l e t t szól, a lehető l e g k e v e s e b b időt k e l l 
tölteni a szaktanár számára i s m e r e t l e n témakörökkel. 
M i n d e z e k n e m s i e t t e t i k a z új tárgy tanításával k a p c s o l a t b a n kitűzött célok megvalósulását. 
A z i s növeli a bizonytalanságot, h o g y a k e r e t t a n t e r v követelményei meglehetősen 
szűkszavúak. N i n c s kellő részletességgel meghatározva, m i t k e l l p o n t o s a n érteni például 
e z e n : „szerezzen gyakorlottságot ( . . . ) a sűrűség, a nyomás ( . . . ) mértékegységeinek h a s z ­
nálatában", miközben - természetesen - n e m t a n a n y a g s e m a sűrűség, s e m a nyomás. 
Úgy k e l l e n e tanítani v a l a m i n e k a mértékegységét, h o g y n e m t u d j u k , m i a z a v a l a m i ? 
C s a k a r e n d kedvéért j e g y z e m m e g , e z a két „valami" definícióval meghatározott f i z i ­
k a i mennyiség. Bár a sűrűség a z a n y a g e g y i k tulajdonságát számszerűsíti, ettől függetle­
nül a z o n b a n e g y i k mennyiség mögött s i n c s s e m m i l y e n természeti f o l y a m a t , e g y i k s e m 
köthető s e m m i l y e n jelenséghez. E m i a t t mindkettővel k a p c s o l a t b a n „csupán" e g y - e g y 
képlet és a z abból kiolvasható mértékegység l e h e t n e a tanulnivaló. ( P e r s z e a tanítás s o ­
rán értelmezni i s s z o k t u k a mennyiségeket. E n n e k során l e h e t a f o g a l o m tartalmát m e g ­
világító illusztratív kísérleteket végezni.) E z e k a mennyiségek csupán jelenségek m a t e ­
m a t i k a i leírását könnyítik m e g , a m i n e k p e d i g s e m m i h e l y e a z 5. osztályban. 
A z o l y a n t a n t e r v i részletek s e m igazítják e l érdemben a b i z o n y t a l a n o k a t , m i n t például 
„A fény és a n y a g egyszerű kölcsönhatásainak (visszaverődés, törés, p r i z m a , színek) v i z s ­
gálata". M i t k e l l ( e n e ) tanítani ezekről? M i l y e n mélységben? M i l y e n t e r j e d e l e m b e n ? És 
főleg: m i t k e l l t u d n i ezekből a g y e r e k e k n e k ? M e r t a f e n t i címszavakat a z általános i s k o ­
l a 8. osztályos tankönyveitől k e z d v e , a középiskolai és a z e g y e t e m i tankönyvekben i s 
m a n n á n j m i i a n i ^ . ivajjrvv/uva i ia iauiu: 
m e g l e h e t találni. M i r e g o n d o l t a k a t a n t e r v alkotói e z e k k e l k a p c s o l a t b a n ? C s a k b e k e l l 
m u t a t n i a a tanárnak e z e k e t a jelenségeket, v a g y a g y e r e k e k n e k t u d n i u k k e l l a z o k m e g h a ­
tározását a jelenségek leírásához szükséges szakkifejezésekkel együtt? A jelenségekre 
vonatkozó törvények i s m e r e t e valószínűleg n e m t a r t o z i k a követelmények közé. D e a z 
alkalmazások? B e l e k e l l a z o k a t érteni a „vizsgálatba" v a g y n e m ? 
A z s e m magától értetődő, h o g y a f e l s o r o l t jelenségek m e l l e t t miért egyedül c s a k a 
prizmát m i n t fénytörő eszközt említi a t a n t e r v . 
A n n y i t l e h e t t u d n i a t a n t e r v alkotóinak elképzeléseiről, h o g y a jelenségek b e m u t a ­
tását tartják elsőrendűen f o n t o s n a k , „csak" a természet érdekességének, szépségének 
bemutatása a cél. „Kívánatos, h o g y a g y e r m e k n e k ( . . . ) l e g y e n módja kielégíteni egyé­
n i érdeklődését, i l l e t v e s z e r e z h e s s e n örömteli megismerési, tanulási élményeket" - o l ­
vasható a „Természetismeret, 5 - 6 . évfolyamjának célokat és f e l a d a t o k a t meghatáro­
zó részében. 
E z - részemről legalábbis - maximálisan helyeselhető. A 1 0 - 1 1 éves g y e r e k e k e t t e l ­
j e s e n e l l e h e t „varázsolni" érdekes, különösen váratlan eredményre vezető kísérletekkel. 
A világ t e l e v a n érdekességekkel, és e z e k r e n a g y o n kíváncsi e z a korosztály. B i z t o s s i ­
k e r r e számíthat a z a tanár, a k i e s z e r i n t végzi n a p i munkáját. - D e h o g y jön a k k o r i d e a 
sűrűség mértékegysége?! 
C s a k h o g y a tanítás n e m show-műsor. M i t k e l l a b e m u t a t o t t , i l l e t v e a g y e r e k e k által e l ­
végzett kísérletekből számon kérni, miből k e l l e s e t l e g d o l g o z a t o t íratni, m i r e k e l l osztá­
l y o z n i , m i n e k a n e m tudása v o n m a g a után elégtelen osztályzatot? - E z e k r e a kérdések­
r e a kísérleti tanítás utáii l e h e t , i l l e t v e k e l l a t a n t e r v kidolgozóinak egyértelmű utasítást 
a d n i u k . J e l e n l e g s e m a „Fejlesztési követelmények", s e m „A továbbhaladás feltételei" 
n e m a d n a k választ e z e k r e a kérdésekre. 
Aggódnak a f i z i k a tantárgyat féltők, h o g y a g y e r e k e k n e m fogják m e g t a n u l n i a „régi" 
6 . - o s a n y a g o t , és m i l e s z m a j d h e t e d i k b e n , a h o l szintén kevés a z idő a z a n y a g megtaní­
tására. Aggódnak a m i a t t , h o g y m i l y e n eredménnyel f o g j a megtanítani biológia v a g y 
földrajz s z a k o s kollégájuk például a hőterjedés jelenségét, a m e l y n e m része s e m a h e t e ­
d i k e s , s e m a n y o l c a d i k o s f i z i k a a n y a g n a k . Aggódnak azért i s , h o g y a n fogják megtaníta­
n i ők például a z úszást a sűrűség f o g a l m a nélkül, a m e l y v i s z o n t n e m része s e m a termé­
s z e t i s m e r e t n e k , s e m a fizikának. 
Egyáltalán, m i l y e n mélységben k e l l a z 5 . osztályban a f i z i k a i témaköröket tanítani? 
F e l k e l l e n e t u d n i idézni e z e k e t a g y e r e k e k n e k a h e t e d i k b e n , a f i z i k a tanítás megalapozá­
sának k e l l t e k i n t e n i a t a n a n y a g n a k e z t a részét, v a g y c s a k a m o l y a n kedvcsináló b e v e z e ­
tésnek szánták a tervezők? 
V a l a k i n e k sürgősen válaszolnia k e l l e n e e z e k r e a kérdésekre, m e r t m o s t a legtöbb i s k o ­
lában c s a k a m o l y a n kényszer szülte megoldásokra f u t o t t a a f e l a d a t o k r a országosan e g y ­
általán f e l n e m készített h e l y z e t b e n . 
Feltétlenül szükség v o l n a e g y országos és reprezentatív vizsgálatra a n n a k érdekében, 
h o g y kiderüljön, m i l y e n mértékben valósultak m e g a tantárgyi célkitűzések. Megvalósul­
t a k - e egyáltalán? H a m o s t r o s s z a b b a k i s a z eredmények, m i n t v o l t a k korábban, várható-
e, h o g y előbb-utóbb elérik a korábbi s z i n t e t ? H a i g e n , mitől? 
H a p e d i g s i k e r e s n e k m u t a t k o z i k a z új tantárgy, m e g k e l l e n e t u d n i , m i n e k köszönhető­
e k a s i k e r e k , h o g y reprodukálhatóak l e g y e n e k . Érdemes v o l n a vizsgálni, m e l y i k t a n ­
könyv segíti a l e g j o b b a n a tanítás-tanulás folyamatát, m i l y e n s z a k o s o k n a k ajánlható l e g ­
inkább a tárgy tanítása, h o g y a n sikerült e g y tárgyat létrehozni a z e d d i g egymástól elkü­
lönült tantárgyakból s t b . E g y szakszerűen összeállított kérdőívvel f i g y e l e m m e l k e l l e n e 
kísérni, elérte-e a célját a z új p r o g r a m , és h o g y m i k a további teendők. 
Továbbá k i k e l l e n e d o l g o z n i a tanárok számára e g y továbbképzési r e n d s z e r t , a m e l y ­
b e n a részvételt néhány éven belül kötelezővé k e l l e n e t e n n i m i n d e n k i számára, a k i k a tár­
g y a t tanítják. 
A l e g s i k e r e s e b b tanárokat p e d i g ösztönözni k e l l e n e bemutató órák tartására, népszerű­
sítsék s i k e r e s módszereiket. 
M e g k e l l e n e vizsgálni, r e n d e l k e z i k - e m i n d e n i s k o l a a tárgy tanítása közben feltétlenül 
bemutatandó kísérletek elvégzésének minimális feltételeivel. Tudják-e használni a z e h ­
h e z szükséges eszközöket a tárgyat tanító tanárok? H a n e m , m e g k e l l őket tanítani a r r a . 
N a g y lelkiismeret-furdalások közepette t e s z e m közzé n e m éppen szívderítő, a g g o d a l ­
maskodó g o n d o l a t a i m a t a z új p r o g r a m bevezetésének évében, a z új f e l a d a t o k k a l való b i r ­
kózás idején. D e s o k m i n d e n n e k a z átgondolására talán még m o s t s i n c s késő, és bizonyá­
r a l e s z n e k még hasonló változások a m a g y a r közoktatásban, s a k k o r m a j d - bízom b e n ­
n e - h a s z n o s u l h a t n a k a f e n t e b b leírtak. 
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